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O que é a ciência?

O que é a investigação?
Sumário
• Que imagens têm os alunos acerca dos 
cientistas?
• Que lugar ocupam as mulheres nessas 
imagens? 
• Que relação entre essas imagens e as 
nossas experiências de vida?
• E amanhã?
Quem faz ciência?
Que imagens têm os jovens desta escola 
sobre cientistas?
– Exemplos de imagens 205 crianças 
- 2005 
- 1º - 6º ano de escolaridade 
- Colégio de Santa Clara
HOJE: 
Alunos da Escola Tomás de Borba
MALUCOS
MALUCOS
DESASTRADOS
FICÇÃO CIENTÍFICA
COM IDEIAS ARROJADAS
CURIOSOS
FASCINADOS
ÚTEIS
PERIGOSOS
ética questionável
PODEROSOS
EGOCÊNTRICOS
FOCADOS
ENSINAM
TRABALHAM EM EQUIPA
TRABALHAM EM EQUIPA
HOMENS         &      MULHERES


Onde está a mulher nesses 
retratos?
• Sub-representada
– Como em quase todas as actividades 
profissionais...
– A mulher começou a trabalhar fora de casa 
há relativamente pouco tempo...
Como é ser mulher na 
ciência?
Como cheguei à profissão?
Como está a mulher cientista no contexto local?
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Como é ser mulher na 
ciência?
Relação com o saber
Como é ser mulher na 
ciência?
Chegarei a reitora?
Quem decide o que se faz 
com o conhecimento?
